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THE、AＲWU 和 US News 四大大学排名的名次飞速
上升: QS 排名从 2014 年的 104 名上升到 2018 年
的 49 名; THE 排名从 2014 年的 203 名上升到 2018
年的 119 名; AＲWU 排名从 2013 年的 301 ～ 400 名
上升到 2018 年的 201 ～ 300 名; US News 排名从































































































练，香港城市 大 学 毕 业 生 的 创 新 能 力 明 显 提 升。





教育的重视［4］。在 2014—2017 年 THE 全球大学毕
业生就业能力排名中，香港城市大学的排名逐年上























































































































































中，跨学科合作作品有 28 件，占总数的 51. 9%。
在实行“重探索、求创新”课程教学改革的 6 年中，
以 3 年为节点，2012—2014 年跨学科合作作品有
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The Path Exploration and Enlightenment of the Teaching Ｒeform
of the Course of“Exploring and Innovating”in City University of Hong Kong
WEI Huafeng
( Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Innovative and entrepreneurial education in colleges and universities is an important measure for
China to build an innovative country and cultivate and cultivate strategic and technological talents with interna-
tional standards． Since 2012，the City University of Hong Kong has carried out the teaching reform of“re-ex-
ploration and innovation”，and has greatly improved the quality of teaching，student employment and student
innovation competition． In the process of reform，the City University of Hong Kong has explored a practical
path of establishing two-way interaction，matching school goals，focusing on extracurricular practice innova-
tion，attaching importance to combining professional knowledge innovation and interdisciplinary cooperation，
and safeguarding students＇ intellectual property rights and other innovative entrepreneurship education curricu-
lum reforms． ． In contrast，mainland universities should also clarify the curriculum teaching system and train-
ing objectives of innovation and entrepreneurship education，increase support for innovation and entrepreneur-
ship services，build innovative platforms，formulate regulations on intellectual property protection in schools，
and contribute to building innovative countries．
Key words: City University of Hong Kong; curriculum reform; innovation and entrepreneurship education
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On Xi Jinping's Thought of Teacher Team Construction
in New Era and Its Practicing Strategies
LIU He，JIN Xianglei，YU Yang
( Jilin University，Changchun，Jilin 130012，China)
Abstract: Since the 18th National Congress of the Communist Party of China，General Secretary Xi Jinping
has stood on the basis of the history and the commanding heights of history in the inheritance of the Chinese
traditional culture and the practice of socialism with Chinese characteristics． He has proposed a series of new
ideas on the quality of the teaching staff． The new thesis formed the thought of the construction of the teacher
team in Xi Jinping's new era． In the new era，facing the ever-changing international social competition and the
social needs of new talents，we must take the guidance of Xi Jinping's new era of teaching staff as a guide to
comprehensively improve the quality of teachers and strengthen teachers＇ teaching ability． At present，the con-
struction of college teachers in China still has some stage characteristics that are incompatible with the develop-
ment requirements of the new era． Therefore，it is necessary to comprehensively，accurately and scientifically
implement Xi Jinping's thinking on the construction of teachers in the new era and implement them in the con-
struction of teachers in all colleges and universities to comprehensively build a team of teachers with high moral
integrity and enhance the teaching and professional qualities of teachers．
Key words: Xi Jinping; construction of teaching staff; high quality; university
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